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Research on Academic and Scientific Restoration of “National Treasure.
Nissou-Kan, the Wooden Doors Painting(west side)of Byodo-in Hoo-do”
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